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D  日 本 植 物 病 理 学 会 植 物 細 菌 病 談 話 会
第 6 回 植 物 細 菌 病 談 話 会 ( 1 9 7 ] 年 , 岩 手 大 学 農 学 部 )
第 N 回 植 物 細 菌 病 談 話 会 ( 1 9 8 7 年 , 東 北 大 学 農 学 部 )
2 ) 日 木 植 物 病 理 学 会 士 壌 伝 染 病 談 話 会
第 1 9 回 士 壌 伝 染 病 談 話 会 ( 1 9 9 8 年 , 東 北 大 学 医 学 部 艮 陵 会 館 )
3 ) ワ ー ク シ . ツ プ
『 植 物 病 原 体 の 分 子 生 熊 学 』 ( 1 9 9 0 年 , 遣 伝 生 態 研 究 七 ソ タ ー )
4 ) 士 壌 微 生 物 研 究 会 お よ び シ ン ポ ジ ウ ム  a 9 9 3 年 , 宮 城 県 民 会 館 )
東 北 大 学 助 チ 農 学 研 究 所 に 採 用
東 北 大 学 助 教 授 農 学 研 究 所 に 昇 任
東 北 大 学 助 教 授 遺 伝 生 態 研 究 セ ソ タ ー に 配 置 換
停 年 退 職
?
学会等の役職
1)日本植物病理学会評議員(昭和腿年~平成2年)
2)同会編集委員(平成4年~平成7年)
3)同会植物細菌病談話会世話人(現)
4)同会士壌伝染病談話会世話人(現)
5)同会東北部会幹事(現)
6)日本菌学会東北支部副会長(平成7年~平成8年)
フ)士壌微生物研究会評議員(現)
8)同会副会長(昭和63年~平成2年)
9)土壌徴生物通信編集責任老:創刊から終刊まで(昭和37~昭和6]年)
研究業績の概要
野菜類軟腐病菌(三rW力加 m光m卯把 Subsp. mル加卯把)の生活環とそれに関与する諸要因の
解明に精力的にとりくみ,その全貌を明らかにし優れた多くの業籟を挙げている。そして,こ
れらの知見を基礎に敕腐病を献腐病菌で防ぐとしうユニークな発想のも占に,病原性を喪失し
且つバクテリオシソ生産能を保持Lた非病原性献腐病菌の作出に成功した。
非病原性献腐病菌はハクサイ献腐病に対する「微生物農薬」として,バイオキーパーの商品
名で]998年より発売になり実用化されてVる。この微生物農薬は植物細菌病に対する防除剤と
して,わが国で開発された第1号に当たるものである。

1.ハクサイ軟腐病の発生生態および生物防除に関する研究
D 菊本敏雄,坂本正幸(1965)そ菜類軟腐病細菌の生態的研究.第1報殺菌士壌
および砂における E1醜'πiαωoidιαι(Town.)H0Ⅱand の増殖.東北大農研報
17:43-56
2)菊本敏雄,坂本正幸(1966)そ菜類軟腐病細菌の生態的研究.第2報殺菌士壌
に才6レ}る ErW力π'4 α10idιαιとハ1iι即ωιι1ιS 1記tι記S および Sα1τiπa 1πtιαとの混合培
養.東北大農研報.17:203-215
3)菊本敏雄,坂本正幸(1967)そ菜類軟腐病細菌の生態的研究.第3報三川i脚'α
α1ηide4ιの検出・定量への蛍光抗体法の応用.日植病報.33:181-186
4)菊本敏雄,坂本正幸(1968)そ菜類軟腐病細菌の生態的研究.第4報殺菌士壌
に添加しナC三Iwiπiαのoidι4ιの分布.東北大農研報.19:185-200
5)菊本敏雄(1968)そ菜類軟腐病細菌の生態的研究.第5報ハクサイの生育にと
もなう根圏ミクロブ戸ーラの変動.坂本教授還暦記念論文集.仙台 PP.3弱一
365
6)菊本敏雄,坂本正幸(196鋤そ菜類軟腐病細菌の生態的研究.第8報ンジソ
円板法の検討.東北大農研報.20:37-56
フ)菊本敏雄,坂本正幸(1969)そ菜類軟腐病細菌の生態的研究.第6報各種植物
の生育が導入細菌E川力π'αのoidι卯の生存に及ぼす影響.日植病報.35:29-35
8)菊本敏雄,坂本正幸(1969)そ菜類軟腐病細菌の生態的研究.第7報作物およ
び雑草根圏における軟腐病細菌の増殖.日植病報.35:36-40
9)菊本敏雄,坂本正幸(1969)そ菜類軟腐病細菌の生態的研究.第9報無菌栽培
条件下の植物根圏における軟腐病細菌の増殖.東北大農研報.20:2郭一261
10)菊本敏雄,坂本正幸(197のそ菜類軟腐病細菌の生態的研究.第10報士壌粒団
に船ける軟腐病細菌の分布.日植病報.36:207-213
Ⅱ)菊本敏雄,坂本正幸(1釘0)そ菜類軟腐病細菌の生態的研究.第Ⅱ報殺菌士壌
における三川i伽'αのoid卯ιと士壌微生物との混合培養.東北大農研報.22:81-
92
12)菊本敏雄,坂本正幸(1972)そ菜類軟腐病細菌の生態的研究.第12報深さを変
えて畑士壌に埋没した五1観'πiαωoidιαιの生存.東北大農研報.23:159-172
]3)菊本敏雄(1974)そ菜類軟腐病細菌の生態的研究,第13報士壌中での軟腐病細
菌の季節的消長におけるハクサイ栽培の意義.東北大農研報.25:125-137
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田 中 民 生 , 菊 本 敏 雄 ( 1 9 7 5 ) そ 菜 類 軟 腐 病 菌 の 病 斑 進 展 に 影 響 す る 諸 要 因 , と
く に 葉 の 水 分 状 態 の 影 響 に つ し 、 て . 東 北 大 農 研 報 . 2 7 : 1 - 1 2
田 中 民 生 , 菊 本 敏 雄 ( 1 釘 6 ) ハ ク サ イ 葉 組 織 の 水 分 含 量 の 低 下 に よ る 軟 腐 病 細
菌 の 増 殖 と 移 行 の 抑 制 . 東 北 大 農 研 報 . 2 7 : 8 9 - 1 0 1
菊 本 敏 雄 , 大 松 沢 照 子 ( 1 9 7 6 ) そ 菜 類 軟 腐 病 細 菌 の 生 態 的 研 究 . 第 1 4 報 ハ ク サ
イ の 生 育 と 軟 腐 病 細 菌 の 動 態 お よ び 自 然 発 病 の 品 種 間 差 異 . 東 北 大 農 研 報 、 2 7
1 0 3 - 1 1 2
大 松 沢 照 子 , 菊 本 敏 雄 ( 1 9 7 6 ) ハ ク サ イ の 生 育 と 軟 腐 病 の 自 然 発 病 お よ び 人 工
接 種 に よ る 病 斑 形 成 の 推 移 ' 東 北 大 農 研 報 . 2 7 : 1 1 3 - 1 2 4
T a n a k a ,  T .  a n d  K i k u m o t o ,  T . 住 9 7 フ )  1 n h i b i t i o n  o f  s o f t - r o t  d e v e l o p m e n t  b y
1 0 w e r i n g  t h e  w a t e r  p o t e n t i a l  o f  a  d e t a c h e d  l e a f  o f  c h i n e s e  c a b b a g e .  R e p . 1 n s t
A g r .  R e s .  T o h o k u  u n i v . 2 8 : 1 - 8
大 松 沢 照 子 , 菊 本 敏 雄 ( 1 9 7 8 ) 疏 菜 軟 腐 病 菌 ( E 1 地 ' π i α の 仇 ' d ι α ι 1 0 6 8 ) の 羅 病
に 対 す る ハ ク サ イ 性 の 品 種 間 差 異 に つ し て ( D  東 北 大 農 研 報 . 2 9 : 1 一 Ⅱ
T a n a k a ,  T .  a n d  K i k u m 0 加 ,  T . ( 1 9 7 8 )  E 丘 e c t  o f  p h o s p h a t e  b U 丘 e r  o n  t h e
d e v e l o p m e n t  o f  s 0 丘  r o t  o n  t h e  l e a f  o f  c h i n e s e  c a b b a g e  i n o c u l a t e d  w i t h  五 ア 1 0 i 1 1 1 ' α
C α 1 ' o t 卯 0 1 α  V a r . ι α 1 0 t 0 か 0 ア α .  p h y t o p a t h .  Z . 9 1 : 1 1 6 - 1 2 0
K i k u m o t o ,  T .  a n d  o m a t u z a w a ,  T . ( 1 9 8 1 )  E C 0 1 0 g i c a l s t u d i e s  o n  t h e  s o f t  r o t
b a c t e r i a  o t  v e g e t a b l e s ( 1 5 )  L a t e n t  i n f e d i o n  o f  c h i n e s e  c a b b a g e  b y  t h e  s 0 丘  r o t
b a c t e r i a  i n  t h e  f i e l d .  R e p . 1 n s t .  A g r .  R e s . 3 2 : 2 7 - 3 5
菊 本 敏 雄 , 大 松 沢 照 子 ( 1 9 8 2 ) そ 菜 類 軟 腐 病 細 菌 の 生 態 的 研 究 ( 1 6 ) カ ブ モ ザ イ
ク ウ イ ル ス 櫂 病 ハ ク サ イ が 軟 腐 病 細 菌 の 増 殖 と 発 病 に 与 え る 影 響 . 東 北 大 農 研 報
3 3 : 1 7 - 2 5
菊 本 敏 雄 ( 1 9 8 3 ) そ 菜 類 軟 腐 病 細 菌 の 生 態 的 研 究 ( 1 7 ) ハ ク サ イ 体 内 に 船 け る 軟
腐 病 細 菌 の 増 殖 と 移 行 . 東 北 大 農 研 報 . 3 4 : 8 1 - 9 1
菊 本 敏 雄  a 9 8 4 ) そ 菜 類 軟 腐 病 細 菌 の 生 熊 的 研 究 ( 1 8 ) ハ ク サ イ の 感 受 性 お よ び
抵 抗 性 品 種 の 中 肋 部 に お け る 軟 腐 病 細 菌 の 増 殖 . 東 北 大 農 研 報 . 3 5 : 6 3 - 7 3
菊 本 敏 雄  d 9 8 7 ) そ 菜 類 軟 腐 病 細 菌 の 生 態 的 研 究 ( 1 9 ) ハ ク サ イ 軟 腐 病 の 発 病 部
位 に つ い て . 東 北 大 農 研 報 . 3 8 : 8 3 - 9 0
高 原 幸 吉 , 岩 淵 哲 哉 , 塩 田 正 幸 , 木 村 俊 夫 , 菊 本 敏 雄 ( 1 9 9 3 ) 非 病 原 性 三 川 魏 m
m ル 加 加 地  S u b s p .  m 勿 加 卯 地 に よ る 軟 腐 病 菌 の 病 斑 形 成 の 抑 制 . 日 植 病 報 . 5 9
5 8 1 - 5 8 6
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1 7 )
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2 の
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2 5 )
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27)Kyeremeh, A. G., Kikumoto, T., chuang, D. Y. Gunji, Y. and Ehara, Y.(1998)
Evaluation of copper- and bactericide-resistance among strains of 五rwiπia
ι4ア0totl01α Subsp.ι41'ot0υ01'α. Ann. phytopath. SOC. Jpn.64:198-201
28) Kyeremeh, A. G., Kikumoto, T., chuang, D. Y., Gunji, Y. and Takahara, Y
(1998) 1Solation and Evaluation of copper and bacteridde resistant mutants of
Putative biocontrol agents of the soft-rot disease of chinese cabbage. Ann
Phytopath. SOC. Jpn.(in press)
29) chuang, D. Y., Kyeremeh, A. G., Gunji, Y., Takahara, Y., Ehara, Y. and
Kikumoto, T. a998) 1dentification and doning of 三11ι,魏iαι41でt0か0ア4 Subsp
Carot0υ01α bacteriocin regu]ator gene by insertional mutagenesis. J. Bacteri01. an
Press)
30) KilくUmoto, T.(1998) EC010gical studies on the s0丘 rot bacteria 0壬 Vegetables
(20) Multiplication of 五1'wi?1ia Cα10t0υ0アα Subsp. C410t01101、a in the stem of
Susceptible and resisant chinese cabbage、 Ann. phytopath. SOC. Jpn.(SU・
bm北ted)
3DKyeremeh, A. G., Kikumoto, T., chuang, D. Y., Takahara, Y. and Ehara, Y
(1998) E丘ect of copper-bactericide sP捻ys on 血e behavior ot bactericide
resistant biocontrol agents of the s0丘一rot disease on chinese cabbage plants
Ann. phytopath. SOC. Jpn.(submitted)
2.関連する研究論文
1) Kikumoto, T. and Matsui, C.(1961) Electron microscopy ofintrace11Ular potato
Virus. vir010部 13:204-209
2) KiRumoto, T. and Matsui, C.(1962) Electron microscopy of plant viNs in aphid
mid即ts. vir010gy 16:509-510
3) Yamaguchi, A., Kikumoto, T. and Matsui, C.(1963) Electron microscopy of
elongated particles assodated with tulip mosaic. vir010釘 20:143-146
4)Hirota, T., Hasiba, H., Yoshida, H., Kikumoto, T' and Ehara, Y.(1992)
Detection and properties of plasmid-1ike DNA in isolates from twenty thtee
formae speciales of F1ιSah1ι"1 0xySつ011ι"1. A11n. phytopath. SOC. Japan 58:386-
392
3.著書:(編・分担執筆),総説
D 服部勉,菊本敏雄(1964)士壌中のグラム陰性細菌の生態と定量法
手引Ⅱ(士壤病害対策委員会編)日本植物防疫協会. PP.41-55
士壌病害
42 ) 菊 本 敏 雄 編 著 ( 1 9 6 8 ) 坂 本 正 幸 教 授 還 暦 記 念 論 文 集 . 仙 台
3 ) 菊 本 敏 雄 ( 1 釘 0 ) 蛍 光 抗 体 法 に よ る 士 壌 病 害 検 診 . 植 物 防 疫  2 4 : 1 8 - 2 0
4 ) 菊 本 敏 雄 ( 1 9 7 3 ) 士 と 植 物 と 病 原 細 菌 . 農 業 お よ び 園 芸  4 8 : 6 2 9 - 6 3 3
5 ) 菊 本 敏 雄 ( 1 9 7 4 ) 白 菜 軟 腐 病 の 発 生 生 態 . 今 月 の 農 薬  1 2 月 号  6 3 - 6 7
印 菊 本 敏 雄  a 9 7 5 ) 蛍 光 抗 体 法 . 士 壌 微 生 物 実 験 法 ( 士 壌 微 生 物 研 究 会 編 ) 養 賢
堂  P P . 3 2 - 3 7
フ ) 菊 本 敏 雄 ( 1 9 7 8 ) ハ ク サ イ 軟 腐 病 の 品 種 抵 抗 性 . 植 物 防 疫  3 2 : 2 1 - 2 6
8 )  K i k u m o t o ,  T . ( 1 9 8 0 )  E C 0 1 0 g i c a l a s p e c t s  o f t h e  s 0 丘  r o t  b a c t e r i a .  R e p . 1 n s t .  A g r
R e s .  T o h o k u  u n i v . 3 1 : 1 9 - 4 1
9 )  K i k u m o t o ,  T . ( 1 9 8 0 )  s t u d i e s  o n  t h e  s o f t r o t  d i s e a s e  o f  c h i n e s e  c a b b a g e  i n  J a p a n
1 π  C h i n e s e  c a b b a g e :  p r o c e e d i n g  o f t h e  f i r s t i n t e m a t i o n a l s y m p o s i u m .  E d i t e d  b y
T a l e k a r ,  N .  S .  a n d  G r i g g s ,  T .  D .  A s i a n  v e g e t a b l e  R e s e a r c h  a n d  D e v e l o p m e n t
C e n t e r ,  T a i w a n ,  c h i n a  p p . 1 1 3 - 1 2 7
1 山 菊 本 敏 雄 ( 1 9 8 5 ) 野 菜 類 軟 腐 病 の 発 病 機 構 . 化 学 と 生 物  2 3 : 1 4 6 - 1 4 8 、
H ) 菊 本 敏 雄 ( 1 9 8 8 ) 軟 腐 病 細 菌 っ て な に ? 小 辞 典 ・ 微 生 物 の 手 帳
口 編 講 談 社  P P . 3 0 - 3 2
1 2 ) 菊 本 敏 雄 ( 1 9 8 9 ) 生 態 の 研 究 と 防 除 の あ し だ . 士 と 微 生 物  N 0 3 3  巻 頭 言
1 3 ) 菊 本 敏 雄 ( 1 9 9 0 ) 士 壌 中 の 軟 腐 病 菌 . 1 E G  シ リ ー ズ フ  P P
2 7 - 3 9
1 4 ) 菊 本 敏 雄 編 ( 1 9 9 1 ) 植 物 病 原 体 の 分 子 生 態 学 . 1 E G  シ リ ー ズ 1 2
1 5 ) 菊 本 敏 雄 ( 1 9 9 2 ) 軟 腐 病 菌 . 新 編 士 壌 微 生 物 実 験 法 養 賢 堂  P P . 1 1 3 - 1 1 7
1 6 ) 菊 本 敏 雄 ( 1 9 9 4 ) 生 物 防 除 ー ハ ク サ イ 軟 腐 病 を 中 心 に 一 日 本 植 物 病 理 学 会 東
北 部 会 創 立 3 0 周 年 記 念 誌  P P . 2 2 3 - 2 2 6
1 7 ) 菊 本 敏 雄 ( 1 9 9 5 ) 細 菌 類 の 生 活 環 . 日 本 植 物 病 理 学 会 編 植 物 病 理 学 事 典 養
賢 堂  P P . 4 2 5 - 4 2 7
1 8 ) 菊 本 敏 雄 ( 1 9 9 5 ) 軟 腐 病 菌 三 π υ 伽 i a  m 勿 勿 卯 地  S u b s p . 卿 わ t 0 卯 地 . 植 物 病 原 菌 研
究 法 の 基 礎 日 本 植 物 防 疫 協 会  P P . 2 7 3 - 2 7 5
1 9 ) 菊 本 敏 雄 ( 1 9 9 8 ) ハ ク サ イ ビ シ ウ ム 腐 敗 病 . 作 物 病 害 事 典 全 国 農 村 教 育 協 会
( 印 刷 中 )  P P . 3 6 4 - 3 6 5
. ミ ク
; 1 二 . : コ
4.国際会議,研究会等での発表および講演(*印はポスター)
1)菊本敏雄(1963)土壌中のグラム陰性菌の定量法.第1回士壌伝染病談話
2)菊本敏雄 a969)植物の生育と軟腐病細菌の増殖.第5回植物細菌病談話会
3) Kikumoto, T.(1980) studies on the s0丘rot disease of chinese cabbage in Japan
Chinese cabbage. The first internationalsymposium. Tukuba, Japan
*4)Kikumoto,
Susceptible
Australia
5)菊本敏雄(1986)ハクサイ軟腐病の発生生態.第4回農薬環境科学研究会
1-フ
T.(1983) Behaviour of 三Iwiπiαιαルt0か01α Subsp.ια10t0か01α in
and resistant chinese cabbage cultivars.4th lcpp. Melbourne,
6) Kikumoto, T.(1987) survival of 三rwi11ia Cα10t0υ0才α Subsp.ια1'ot0か01α in faⅡOW
Soil.5th lcpp. Kyoto. Japan
フ)菊本敏雄(1989)軟腐病菌:士壌微生物ア七スメントの背景(1)一検出・定量
の諸問題.東北大遺生研ワークシ.、"プ
8) Kikumoto, T., Kyeremeh, G. A., chuang, D. Y. and Gunji, Y.(1997) Bi010gical
Contr010f the soft rot disease of chinese cabbage with avirulent mutant strains of
Ξ?・wiπia Cα10touora subsp. Cα光t0かm箆. proceedings of the fourth international
Plant growth-promoting rhizobacteria. Japan-OECD jointWorkshopOn
Workshop. Edited by ogoshi, A., Kobayashi, Y.,110mma, Y.,1くodama, F.,
Kondo, N. and Akino, S. sapporo. PP.118-119
9)菊本敏雄(1998)ハクサイ軟腐病菌の生態と生物防除の機構.第19回士壌伝染
病話会.士壌伝染病談話会レポート PP.87-98
5.書評・随想
D 菊本敏玄隹(1980) EC010訂 of Developments in agriculturaland managed-forest
ec010部,5. root pathogens. Edited by Krupa, S. V. and Dommergues, Y. R
Else司er sdentific pubⅡShing company,1979. Amsterdam.281 PP.書評,生物
科学ニュース. NO.169. P.117
2)
PP
菊本敏雄(1996)きのことりの思し出
第12・号 PP.27-28
6.日本植物病理学会大会・支部会での口頭発表
1)菊本敏雄・他(1鮖9)柑橘萎縮病に関する研究(Ⅳ)日植病報
つちぐり(日本菌学会東北支部会報)
24:32
?
62 ) 菊 本 敏 雄 ・ 他 ( 1 9 6 0 ) ジ 十 ガ イ モ  X  ウ イ ル ス の 電 子 顕 微 鏡 的 研 究 ( D . 日 植 病 報 .
2 5 : 1 9
3 ) 菊 本 敏 雄 ・ 他 ( 1 9 6 0 ) ア ブ ラ ム シ に よ る 非 永 続 的 植 物 ウ ィ ル ス の 伝 染 機 作 ( 1 )
日 植 病 報 . 2 5 : 2 2 7
4 ) 菊 本 敏 雄 ・ 他 ( 1 9 6 2 ) チ ュ ウ リ , プ モ ザ イ ク ウ ィ ル ス の 形 態 . 日 植 病 報 . 2 7
8 2
5 ) 菊 本 敏 雄 ・ 他 ( 1 9 6 3 ) そ 菜 類 軟 腐 病 菌 の 生 態 的 研 究 ( 第  1 報 ) 三 ア 峨 ' π i α の o i d 卯 ι
の 殺 菌 士 壌 へ の 住 み つ き . 日 植 病 報 . 2 8 : 7 6
6 ) 菊 本 敏 雄 ・ 他 ( 1 9 6 4 ) そ 菜 類 軟 腐 病 菌 の 生 態 的 研 究 ( 第 2 報 ) 殺 菌 士 壌 で の
三 r 加 i π i α α 1 0 i d ι α ι と  S α π i π α  1 影 t ι 4  の 混 合 培 養 . 日 植 病 報 . 2 9 : 8 9
フ ) 菊 本 敏 雄 ・ 他 ( 1 9 6 5 ) そ 菜 類 軟 腐 病 菌 の 生 態 的 研 究 ( 第  3  報 ) 殺 菌 士 壌 で の
三 ア W i π i α α 1 0 i d ι α ι と 士 壌 菌 の 混 合 培 養 . 日 植 病 報 . 3 0 : 1 0 4
8 ) 菊 本 敏 雄 ・ 他 ( 1 9 6 5 ) そ 菜 類 軟 腐 病 菌 の 生 態 的 研 究 Ⅳ . 輪 作 に よ る 腐 敗 病 細 菌
の 消 長 . 日 植 病 報 . 3 0 : 2 7 9
9 ) 菊 本 敏 雄 ・ 他 ( 1 9 6 6 ) そ 菜 類 軟 腐 病 細 菌 の 生 態 的 研 究 ( 第 5 報 ) 軟 腐 病 細 菌 の
検 出 ・ 定 量 法 の 検 討 ( そ の  D  日 植 病 報 . 3 2 : 9 5
1 0 ) 菊 本 敏 雄 ・ 他 ( 1 9 6 7 ) そ 菜 類 軟 腐 病 細 菌 の 生 態 的 研 究 ( 第 6 報 ) 軟 腐 病 細 菌 の
生 活 と 植 物 根 と の 関 係 , 日 植 病 報 . 3 3 : 3 2 4
Ⅱ ) 菊 本 敏 雄 ・ 他 ( 1 9 6 8 ) そ 菜 類 軟 腐 病 細 菌 の 生 態 的 研 究 ( 第 7 報 ) 植 物 根 の 軟 腐
病 細 菌 に 対 す る 増 菌 作 用 . 日 植 病 報 . 3 4 : 1 8 4
1 2 ) 菊 本 敏 雄 ( 1 9 7 2 ) ハ ク サ イ の 周 年 栽 培 と 軟 腐 病 細 菌 の 個 体 数 の 動 向 . 日 植 病 報
3 8 : 1 9 9
1 3 ) 菊 本 敏 雄 ・ 他 ( 1 9 7 3 ) ハ ク サ イ の 生 育 と 軟 腐 病 の 自 然 発 病 お よ び 人 工 接 種 に よ
る 病 斑 形 成 の 推 移 . 日 植 病 報 . 3 9 : 2 3 3
1 4 ) 菊 本 敏 雄 ・ 他  a 9 7 3 ) 生 育 日 数 の 異 な る 品 種 の ハ ク サ イ の 発 病 と 軟 腐 病 細 菌 の
動 態 . 日 植 病 報 . 3 9 : 2 3 3 .
1 5 ) 菊 本 敏 雄 ・ 他 ( 1 9 7 4 ) ハ ク サ イ 体 内 に お け る 軟 腐 病 細 菌 の 増 殖 と 移 行 . 日 植 病
報 . 4 0 : 2 0 1
1 7 ) 菊 本 敏 雄 ・ 他 ( 1 9 7 5 ) そ 菜 軟 腐 病 菌 ( 三 地 力 l m  m 初 加 切 地 ) の 病 斑 形 成 に お よ ぼ
す 葉 の 乾 燥 処 理 の 影 響 . 日 植 病 報 . 4 1 : 2 7 9
1 6 ) 菊 本 敏 雄 ・ 他 ( 1 9 7 4 ) そ 菜 軟 腐 病 菌 の 病 斑 形 成 に 影 縛 す る 諸 要 因 に つ い て . 日
植 病 報 . 4 1 : 9 0
18)菊本敏雄・他(1975)疏菜軟腐病菌(五.の仇河ιαι1068)に対するハクサイの櫂
病性の品種間差異について、日植病報.41:279
19)菊本敏雄・他住976)ハクサイの葉組織中における水分条件による五川iπm
m勿加切地の増殖と移動の抑制.日植病報.42:365
2の菊本敏雄・他(1976)ハクサイ茎部組織中のミクロフ戸ーラ,とくに軟腐病細
菌の潜伏感染について.日植病報.42:365-366
2D 菊本敏雄・他(197フ)水分含量を低下したハクサイ葉上の軟腐病病斑進展にお
ぼすりソ酸緩衝液の影響.日植病報,43:84
22)菊本敏雄・他(197フ)疏菜軟腐病菌(三rW力liαの0詔ιαel068)に対するハクサイ
の羅病性の品種間差異.日植病報.43:3能
23)菊本敏雄・他(1979)疏菜軟腐病菌(ΞIwiπm α勿idιαel068)に対するハクサイ
の櫂病性の品種問差異.日植病報.45:559
24)菊本敏雄・他 a980) TUMV確病ハクサイに船ける軟腐病細菌の動向と発病様
相について.日植病報.46:76
25)菊本敏雄(1981)感受性および抵抗性のハクサイ茎部における軟腐病細菌の増
殖.日植病報.47:397
26)菊本敏雄(1987)休閑した畑士壌中における野菜類軟腐病細菌の生存(予報)日
植病報.53:89
27)菊本敏雄(1987)ハクサイのピシウム腐敗病(新称)につして.日植病報.53
376
28)菊本敏雄(1988)休閑した畑士壌中における野菜類軟腐病細菌の生存につぃて
日植病報.54:382
29)菊本敏雄(1990) 5年間休閑した畑士壌中における野菜類軟腐病細菌の生存に
ついて.日植病報.56:113
30)菊本敏雄(1羽1)休閑畑に栽培したハクサイより分離した軟腐病細菌のバクテ
リオシソによるタイピソグ.日植病報.57:435
31)菊本敏雄・他 a992)非病原性三ナWiπm m勿加卯地 Subsp. ml0加卯地による軟腐
病の生物防除.日植病報.58:603
32)菊本敏雄・他(1993)ハクサイ軟腐病の生物防除 1. E刈iπia mlot0卯地 Subsp
m勿t0卯地の非病原性変異菌株の細菌学的性質.日植病報.59:59
33)菊本敏雄・他(1993)ハクサイ軟腐病の生物防除 2.五九oiπiι m勿加卯地 Subsp
mルt0切地の非病原性変異菌株のハクサイ葉上の動態.日植病報.59:59
7
??
83 4 ) 菊 本 敏 雄 . 他 ( 1 9 9 3 ) ハ ク サ イ 軟 腐 病 の 生 物 防 除  3 . 三 r W 力 l i a  m 扣 加 卯 地  S u b s p
m ル t 卯 0 地 の 非 病 原 性 変 異 菌 と 軟 腐 病 菌 と の ハ ク サ イ 中 肋 上 に お け る 相 互 作 用
日 植 病 報 . 5 9 : 3 1 5
3 5 ) 菊 本 敏 雄 . 他 ( 1 9 9 5 )  E Ⅷ i π i a  m 扣 加 加 1 捻  S u b s p .  m 知 加 卯 地 の 非 病 原 性 変 異 菌 に
よ る ハ ク サ イ 種 子 の バ ク テ リ ゼ ー シ , ソ . 日 植 病 報 . 6 1 : 2 7 0
3 6 ) 菊 本 敏 雄 . 他 ( 1 9 9 6 ) 野 菜 類 軟 腐 病 菌 の 銅 耐 性 . 日 植 病 報 . 6 2 : 6 0 5
3 7 ) 菊 本 敏 雄 . 他 ( 1 9 9 8 ) ハ ク サ イ 軟 腐 病 に 対 す る 銅 剤 耐 性 生 物 防 除 剤 の 作 出 . 日
植 病 報 . 6 4 : 3 8 5
3 8 ) 菊 本 敏 雄 . 他 ( 1 9 9 8 ) 軟 腐 病 菌 の バ ク テ リ オ シ ソ 調 節 遺 伝 子 加 g の ク 戸 ー ニ ン
グ . 日 植 病 報 . 6 4 : 3 8 9 - 3 9 0
3 9 ) 菊 本 敏 雄 . 他 ( 1 9 9 9 ) 軟 腐 病 用 銅 耐 性 生 物 防 除 剤 の ハ ク サ イ 葉 上 で の 動 態 に 及
ぼ す 銅 剤 散 布 の 影 響 . 日 植 病 報 ( 印 刷 中 )
4 の 菊 本 敏 雄 . 他 ( 1 9 9 9 ) 軟 腐 病 菌 の 生 産 す る バ ク テ リ オ シ ソ の 多 様 性 に つ い て
日 植 病 報 ( 印 刷 中 )
